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STAGED SURGICAL TREATMENT OF SUBJECT WITH AORTIC COARCTATION
 IN COMBINATION WITH ABERRANT RIGHT SUBCLAVIAN ARTERY
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Представлены результаты этапного хирургического лечения пациента с редкой врожденной патологией 
– коарктация аорты в сочетании с аберрантной правой подключичной артерией. Выбор в качестве первого 
этапа хирургической реконструкции имплантации аберрантной правой подключичной артерии в общую 
сонную артерию справа способствовал профилактике спинальных осложнений, связанных с симультивным 
пережатием двух подключичных артерий при одноэтапном хирургическом лечении коарктации аорты. 
Сделано заключение о том, что выбранный метод хирургической коррекции является нестандартным и ха-
рактеризуется высоким техническим уровнем сложности, позволяет радикально корригировать сложный 
врожденный порок сердца.
Ключевые слова: аберрантная правая подключичная артерия, коарктация аорты, врожденный порок 
сердца, компрометация пищевода.
We present the results of a staged surgical treatment of a subject with a rare congenital disorder – aortic 
coarctation in combination with an aberrant right subclavian artery. The choice of an implantation of the aberrant 
right subclavian artery into the right common carotid artery as the first stage of surgical reconstruction contributed 
to the prevention of the spinal complications connected with multiple clamping of two subclavian arteries in one-
staged surgical treatment of aortic coarctation. It is concluded that the chosen method of the surgical correction 
is not standard and is characterized by a high level of technical complexity and allows to radically correct the 
complex congenital heart disease.








ɋɪɟɞɢ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɩɨɪɨɤɨɜ ɫɟɪɞɰɚ ȼɉɋ
ɧɨɜɨɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɜɫɬɪɟɱɚɟɦɨɫɬɶ ɄȺ ɩɨ ɪɚɡɧɵɦ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ  ±  ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɜ 
ɪɚɡɚɱɚɳɟɜɵɹɜɥɹɟɬɫɹɭɥɢɰɦɭɠɫɤɨɝɨɩɨɥɚ>@
Ʌɟɜɭɸ ɞɭɝɭ ɚɨɪɬɵ ɫ ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɨɣ ɩɪɚɜɨɣ ɩɨɞ
ɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɟɣ ɜɩɟɪɜɵɟ ɨɩɢɫɚɥ+DQDXOW ɜ
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ɧɢɦɢ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɹɦɢ ɉɨɦɢɦɨ ɷɬɨɝɨ ɧɟɜɨɡɦɨɠ
ɧɨɨɩɪɟɞɟɥɢɬɶ ɫɬɟɩɟɧɶɢ ɬɟɱɟɧɢɟ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ
ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢɜɫɜɹɡɢɫɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ
ɢɡɦɟɪɟɧɢɹ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ȺȾ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟɫɨɦɧɟɧ
ɧɨɜɚɥɝɨɪɢɬɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɥɶɧɵɯɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɣ
ɞɚɧɧɨɣɝɪɭɩɩɵɩɚɰɢɟɧɬɨɜɞɨɥɠɧɵɜɯɨɞɢɬɶɍɁɂ










ɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɄȺ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ ɚɛɟɪ
ɪɚɧɬɧɨɣɉɄȺ ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɨɩɵɬɚ ɯɢɪɭɪɝɚ ɢ ɷɤɫ
ɬɪɟɧɧɨɫɬɢ ɫɚɦɨɣ ɨɩɟɪɚɰɢɢɉɪɢ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɫɬɢ
ɤɨɦɩɪɟɫɫɢɢɩɢɳɟɜɨɞɚɨɩɟɪɚɰɢɟɣɜɵɛɨɪɚɹɜɥɹɟɬ









ɛɢɪɨɜɚɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɢ ɉɄȺ ɬɤ ɩɨɫɥɟɞɧɹɹ ɦɨɠɟɬ
ɬɚɤɠɟɜɵɡɵɜɚɬɶɫɢɦɩɬɨɦɵɤɨɦɩɪɟɫɫɢɢ
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɬ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟ
ɬɨɞɚ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɄȺ ɩɪɢ ɧɚɥɢɱɢɢ
ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɨɣ ɩɪɚɜɨɣ ɉɄȺ >@ ɏɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɚɹ
ɤɨɪɪɟɤɰɢɹɷɬɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢɜɵɩɨɥɧɹɟɬɫɹɫɭɱɟɬɨɦ
ɬɨɩɨɝɪɚɮɢɢ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɫɨɫɭɞɢɫɬɨɧɟɪɜɧɨ
ɝɨ ɩɭɱɤɚ ɢ ɨɪɝɚɧɨɜɲɟɢ ɇɚɥɢɱɢɟ ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɨɣ
ɩɪɚɜɨɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɩɪɢɨɞɧɨɷɬɚɩɧɨɦ
ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɦ ɥɟɱɟɧɢɢ ɄȺ ɡɚɬɪɭɞɧɹɟɬ ɮɨɪɦɢ
ɪɨɜɚɧɢɟɚɧɚɫɬɨɦɨɡɚ©ɤɨɧɟɰɜɤɨɧɟɰªɢɜɵɡɵɜɚɟɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɫɢɦɭɥɶɬɢɜɧɨɝɨ ɩɟɪɟɠɚɬɢɹ ɞɜɭɯ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɵɯ ɚɪɬɟɪɢɣ ɱɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɢɲɟɦɢɸ
ɜɟɪɯɧɢɯ ɤɨɧɟɱɧɨɫɬɟɣ ɢ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɜɟɫɬɢ ɤ ɫɩɢ
ɧɚɥɶɧɵɦɨɫɥɨɠɧɟɧɢɹɦ









ɏɋɇ ɫɢɧɞɪɨɦɚ ɚɪɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɝɢɩɟɪɬɟɧɡɢɢɋɚ
ɦɨɱɭɜɫɬɜɢɟ ɫɬɪɚɞɚɟɬ ɭɦɟɪɟɧɧɨ ɚɤɬɢɜɧɚɹ ɩɨɞ
ɜɢɠɧɚɹɚɩɩɟɬɢɬɧɟɫɬɪɚɞɚɟɬȺȾɦɦɪɬɫɬ




ɧɵɣȼɞɨɥɶ ɥɟɜɨɝɨ ɤɪɚɹ ɝɪɭɞɢɧɵɜɵɫɥɭɲɢɜɚɟɬ





















ɤɥɟɬɤɢ ɥɟɝɨɱɧɵɟ ɩɨɥɹ ɛɟɡ ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɬɢɜɧɵɯ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɧɟɛɨɥɶɲɨɝɨ ɭɫɢɥɟɧɢɹ ɫɨ
ɫɭɞɢɫɬɨɝɨɪɢɫɭɧɤɚɜɩɪɢɤɨɪɧɟɜɵɯɨɬɞɟɥɚɯɄɨɪ
ɧɢ ɧɟ ɪɚɫɲɢɪɟɧɵɋɢɧɭɫɵ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɭɸɬɫɹ
ɋɟɪɞɰɟɪɚɫɲɢɪɟɧɨɜɩɨɩɟɪɟɱɧɢɤɟ
ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɆɋɄɌ ȺȽ ɩɪɢ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɢ
ɝɪɭɞɧɨɝɨ ɨɬɞɟɥɚ ɚɨɪɬɵ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɥɨɤɚɥɶɧɨɟ
ɫɭɠɟɧɢɟ ɩɪɨɫɜɟɬɚ ɞɨ  ɦɦɦɟɠɞɭ ɭɫɬɶɟɦ
ɥɟɜɨɣ ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɉɄɚ ɢ ɭɫɬɶɟɦ
ɩɪɚɜɨɣ ɉɤȺ Ɋɚɫɫɬɨɹɧɢɟ ɨɬ ɞɢɫɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɹ
ɭɫɬɶɹ ɥɟɜɨɣ ɉɄɚ ɞɨ ɫɭɠɟɧɢɹ  ɦɦ ȼɢɡɭɚɥɢ
ɡɢɪɭɟɬɫɹ ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɚɹɩɪɚɜɚɹɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɚɹ ɚɪ
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ɜɢɹɯ ɷɧɞɨɬɪɚɯɟɚɥɶɧɨɝɨ ɧɚɪɤɨɡɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɹ
ɩɪɚɜɨɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɜɨɛɳɭɸɫɨɧɧɭɸ
ɚɪɬɟɪɢɸ ɈɋȺ ɫɩɪɚɜɚ ɏɨɞ ɨɩɟɪɚɰɢɢ ɪɚɡɪɟɡ
ɧɚɞ ɢ ɩɚɪɚɥɥɟɥɶɧɨ ɩɪɚɜɨɣ ɤɥɸɱɢɰɟ ɫ ɩɟɪɟɫɟ
ɱɟɧɢɟɦ ɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɢɜɚɬɟɥɶɧɨɣ ɦɵɲɰɵ
ɢ ɩɟɪɟɞɧɟɣ ɥɟɫɬɧɢɱɧɨɣ ȼɵɞɟɥɟɧɵ  ɩɨɪɰɢɢ
ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɢɢɈɋȺɈɬɫɭɬɫɬɜɭɟɬɜɧɭ
ɬɪɟɧɧɹɹɝɪɭɞɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹɉɨɞɤɥɸɱɢɱɧɚɹɚɪɬɟɪɢɹ
ɩɟɪɟɫɟɱɟɧɚ ɩɪɨɤɫɢɦɚɥɶɧɟɟ ɩɨɡɜɨɧɨɱɧɨɣ ɉɪɨɤ






ɉɨɫɥɟɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɪɨɬɟɤɚɥ ɛɟɡ
ɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣɒɜɵ ɫɧɹɬɵ ɧɚ  ɫɭɬɤɢ ɉɚɰɢɟɧɬ
ɤɚ ɜɵɩɢɫɚɧɚ ɜ ɭɞɨɜɥɟɬɜɨɪɢɬɟɥɶɧɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ȼɬɨɪɵɦ ɷɬɚɩɨɦ ɪɟɛɟɧɤɭ ɜɵɩɨɥɧɟɧɚ ɪɟɡɟɤɰɢɹ
ɤɨɚɪɤɬɚɰɢɢɚɨɪɬɵɫɪɚɫɲɢɪɟɧɧɵɦɚɧɚɫɬɨɦɨɡɨɦ
©ɤɨɧɟɰɜɤɨɧɟɰªɫɪɟɡɟɤɰɢɟɣɭɫɬɶɹɩɪɚɜɨɣɩɨɞ
ɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɱɬɨ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɢɫɤɥɸɱɚɟɬ
ɤɨɦɩɪɨɦɟɬɚɰɢɸɩɢɳɟɜɨɞɚ
Ɉɛɫɭɠɞɟɧɢɟ
ȼ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ ɢɦɟɸɬɫɹ ɟɞɢɧɢɱɧɵɟ ɭɩɨɦɢɧɚ
ɧɢɹ ɩɨɞɨɛɧɵɯ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɯ ɫɥɭɱɚɟɜ >@
ɱɬɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬɫɨɛɨɣɨɫɨɛɵɟɫɥɨɠɧɨɫɬɢɜɜɵ
ɛɨɪɟɨɛɴɟɦɚɢɷɬɚɩɧɨɫɬɢɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɣɪɟɤɨɧ
ɫɬɪɭɤɰɢɢ ɜ ɫɜɹɡɢ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
ɨɩɵɬɚɢɫɥɨɠɧɨɫɬɹɦɢɚɧɚɬɨɦɢɢɷɬɨɣɩɚɬɨɥɨɝɢɢ
ȼɵɛɨɪ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɷɬɚɩɚ ɢɦɩɥɚɧɬɚɰɢɢ
ɩɪɚɜɨɣ ɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣ ɚɪɬɟɪɢɢ ɜ ɈɋȺ ɫɩɪɚɜɚ





ɝɪɭɞɧɵɟ ɚɪɬɟɪɢɢ ɧɢɠɧɹɹ ɳɢɬɨɜɢɞɧɚɹ ɚɪɬɟɪɢɹ
ɩɨɩɟɪɟɱɧɚɹɢɧɢɫɯɨɞɹɳɚɹɚɪɬɟɪɢɢɲɟɢ
Ɂɚɤɥɸɱɟɧɢɟ
ȼɨɩɪɨɫɵ ɜɵɛɨɪɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟ
ɫɤɨɣ ɬɚɤɬɢɤɢɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɜ ɥɟɱɟɧɢɢɩɚɰɢɟɧɬɨɜ ɫ
ɤɨɚɪɤɬɚɰɢɟɣ ɚɨɪɬɵ ɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɢ ɫ ɚɛɟɪɪɚɧɬɧɨɣ
ɩɪɚɜɨɣɩɨɞɤɥɸɱɢɱɧɨɣɚɪɬɟɪɢɟɣɧɟɨɩɪɟɞɟɥɟɧɵ
ȼ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɧɨɣ ɤɥɢɧɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɛɵɥɚ
ɩɨɤɚɡɚɧɚ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɪɟɤɨɧɫɬɪɭɤ
ɬɢɜɧɨɝɨ ɯɢɪɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɩɚɰɢɟɧɬɚ ɫ












 7DQRXV ' %HQVRQ /1 +RUOLFN (0
&RDUFWDWLRQ RI DRUWD HYDOXDWLRQ DQGPDQDJHPHQW
&XUU2SLQ&DUGLRO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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 .HQQ\'+LMD]L =0&RDUFWDWLRQ RI WKH
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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 6DNXUDL 7 6WLFNOH\ - 6WXPSHU 2 HW
DO 5HSDLU RI LVRODWHG DRUWLF FRDUFWDWLRQ RYHU WZR
GHFDGHVLPSDFWRIVXUJLFDODSSURDFKDQGDVVRFLDWHG
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